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Judul :PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA GRAFIS (GAMBAR)
TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA PEMBELAJARAN AKIDAH
AKHLAKDIKELASVIMTSPPDARAL-MA’ARIF
Menyatakan dengan sebenar-benarnyabahwaskripsiyang saya
serahkaninibenar-benarmerupakanhasilkaryasendiri,kecualikutipan-


























pembelajaran Akidah Akhlak.Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kuantitatifeksperimen dengan populasidalam penelitian ini
adalahseluruhsiswakelasVIMTsPPDarAl-Ma’arifyangberjumlah100
orang siswa terbagimenjadi3 kelompok kelas masing-masing kelas
berjumlahVI-A 34siswa,VI-B 34siswa,danVI-C 32siswa.Sample






















kehadirat Alah SWT,yang telah melimpahkan segala rahmat dan
hidayahNyayangtiadabatasnya,sehinggapenulisdapatmenyelesaikan
skripsidengan judul“Pengaruh Penggunaan Media Grafis (Gambar)
TerhadapHasilBelajarPadaPembelajaranAkidahAkhlakdiKelasVIMTs


















5.Pembimbing Akademik Prof.Dr.Wahyudin NurNasution,yang
senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis

























10.AdiksayatercintaSriDewiHarahap dan adik-adikku tersayang
RahmatKurniawan Harahap,SriMayRaniHarahap yang telah
memberikanmotivasi,semangatdando’asertakasihsayangyang
tak terhingga kepada penulis. Semoga Alah senantiasa
memberikankesehatandankerukunandalam persaudaraankepada
kamisemua,agarkamibisamembalasjasakeduaorangtuakami
dan membuatkeduanyabangadengan keberhasilan yang kami
capai.






kuliah,Saleh UmarSiregaryang telah membantu sayasemasa
kuliah,dankakakSitiaSariHarahapyangtelahmembantusaya
semasakuliahdiUINSumateraUtara.Keluargamerangkapteman
seperjuangan yang saling memberikan dukungan,bantuan,dan





semasa kuliah sudah memotivasidan membantu saya dalam
menimbah ilmu dan mengembangkan bakat saya semasa
perkuliahan.Teman-temanyangbaikyangselaluadadikalasusah
maupun senang,yang selalu mengajarkan artipertemanan dan
kekeluargaan yang baik.Semoga Alah mengijinkan kita semua
untukmendapatkesempatanwisudabersamaditahunyangsama
sertamendapatkanpekerjaanyangterbaiknantinya.
13.Teman-teman seperjuangan dan tersayang Ayu Mauliddin,Sri
LestariLubisyangtelahmenemanidanmemotivasisayasemasa
perkuliahan,AyuLikaRamadani,AisyahSihombing,Erninayang



























































































































yang hakikiyang memungkinkan generasimuda hidup eksis dalam
kompleksitas sosial, modernisasi ekonomi, serta kemajuan ilmu
pengetahuandanteknologi.Brubachermendefinisikanbahwapendidikan
sebagaisuatu proses pengembangan potensidasar manusia yang
berkaitan dengan moral,intelektual,dan jasmaninya untuk mencapai
tujuanhidupdalam kerangkasistem sosial.NoorSyam mendefinisikan
sepertidikutipolehSudarwanDanim pendidikansebagaiaktivitasdan
usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan
membinapotensi-potensipribadinya,yaiturohani(pikir,karsa,rasa,cipta,







umum dalam kehidupan manusia.Dimanapun didunia initerdapat
masyarakat,dandisanapulaterdapatpendidikan.Meskipunpendidikan
merupakansuatugejalayangumum dalam setiapkehidupanmasyarakat,
namun perbedaan pemikiran dan pandangan hidup yang dianutoleh
masing-masingbangsaataumasyarakatmenyebabkanadanyaperbedaan
penyelenggaraan termasuk perbedaan sistem pendidikan.
Penyelenggaraanpendidikantidakdapatdilepaskandaritujuanpendidikan
yang hendak dicapai. Karena kita sendiri bisa melihat dan
membuktikannyadenganmelihatbagaimanapenyelenggaraanpendidikan
yangkitaalamidiIndonesia.2
Untuk menciptakan suatu pendidikan yang berkualitas dan
berkesinambungan, negara memiliki peran penting untuk bisa
mewujudkannya.Pada beberapa negara maju tanggung jawab dan
peranan negara untuk menghasilkan (outputhuman resource)atau
sumberdayamanusiayangberkompetensiadalahbenar-benardipikirkan
























yang sama antara guru dengan siswa tentang makna pesan yang







Sering sekalipara siswa mengeluh mengenaipelajaran yang
membuatsebagiandiantaramerekatidaksukadenganmatapelajarannya.








peserta didik “mimpidisiang bolong”,mata dan telinga mengikuti
pelajaran,sedangkan ingatan mereka melayang-layang tidakmenentu.
Prosesbelajarmengajarpesertadidiktidakhanyamempelajarihal-hal
yang ada sekarang initetapijuga peristiwa-peristiwa masa lampau
penyampaianmateriyangberasaldaripengalamannyataitudiperlukan














Suatu pernyataan yang jelas tentang tujuan pendidikan akan
merupakandasarpokokbagipemilihanmetodedanbahanpengajaran
serta pemilihan alat-alatuntuk menilaiapakah pengajaran itu telah
berhasil.Demikianhaltersebutmenunjukkanbetapapentingnyamasalah
tujuan itu didalam pendidikan kita diIndonesia apalagisebelum
berlakunyakurikulum 1975untukSD,SMP,danSMA denganProsedur
PengembanganSistem Instruksional(PPSI).Padawaktuitu,guru-guru
setiap akan mengajartidak pernah mengingatapalagimerumuskan
tujuannyaapakahyangakandicapaidenganpengajaranyangdiberikan















multimedia karena lebih menarik perhatian dan dapat mengurangi
kebosanandibandingkandenganteks.7Gambarsebagaimediapendidikan




verbal, mengkonkritkan yang abstrak, dan mengatasi pengamatan
manusia.Gambarmembuatorangdapatmenangkapideatauinformasi
yang terkandung didalamnyadengan jelas,lebih jelasdaripadayang
diungkapkandengankata-kata.
















diukurberdasarkan pada jumlah skorjawaban benarpada soalyang
disusunsesuaidengansasaranbelajar.Adakemungkinanrendahnyanilai
kompetensisiswadisebabkanolehstrategipenyampaianpelajarankurang





Dar Al-Ma’arif, diketahui bahwa media pembelajaran yang sering
digunakanguruAkidahAkhlaktidakada.Guruhanyamenerapkanmodel










Oleh karena itulah darilatarbelakang diatas,penulis merasa
berminat dan tertarik untuk meneliti mengenai “PENGARUH





beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat
didentifikasikansebagaiberikut:





















Akhlak dikelas VI MTs PP DarAl-Ma’arifdengan sebelum
menggunakanmediagrafisgambardalam prosespembelajaran
2. UntukmengetahuihasilbelajarsiswapadapembelajaranAkidah






















Untuk memenuhi tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam


















khusus,pengertian media dalam proses belajarmengajarcenderung




dalam proses belajarmengajardapatmembangkitkan keinginan dan
minatyang baru,membangkitkan motivasidan rangsangan kegiatan
belajar,danbahkanmembawapengaruh-pengaruhpsikologisterhadap
siswa.Penggunaanmediapengajaranpadatahaporientasipengajaran





Maksudnya ialah bahwasanya media pengajaran sangatbesar
pengaruhnyabagiindradanlebihdapatmenjaminpemahamanorang
yang hanya sekedar mendengarkan dan tidaklah sama tingkat
pemahamannya dan lamanya bertahan apa yang dipahaminya
dibandingkandenganmerekayangmelihatdanmendengarnya.
Media pembelajaran juga merupakan komponen petunjuk yang
meliputipesan,orang,dan peralatan.Dalam perkembangannyamedia
pengajaran mengikutiperkembangan teknologiyang paling tua yang
dimanfaatkandalam prosesbelajaradalahpercetakanyangbekerjaatas
dasarprinsip mekanis.Kemudian lahirteknologiaudio visualyang
menggabungkan penemuan mekanis dan elektronis untuk tujuan
pengajaran.
Seels dan Richey dalam AzharArsyad bahwa teknologiyang
munculterakhir adalah teknologimikro prosesor yang melahirkan
pemakaiankomputerdankegiataninteraktif.Berdasarkanperkembangan




EdgarDale memandang dalam RudySumiharsono bahwa nilai


























13 Rudy Sumiharsono,(2017)Media Pembelajaran,Jawa Timur:CV
PustakaAbadi,hal.17-18.
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media pembelajaran yang kreatif, inovatif dan variatif, sehingga
pembelajarandapatberlangsungdenganbaik.15








اَهُنَٰولَأ اًفِلَتخُّم تَٰرَمَث ِهۦِب اَنجَرخأَف ءاَم ِءاَمَّسلٱ َنِم َلَزنَأ َهَّللٱ َّنَأ َرَت أمَل







اًّطَخ َّطَخَف َمّلَسَو ِهْيلَع ُهَّللا ىّلَص ِّيِبَّنلا َدْنِع اًسولُج اَّنُك َقَلا ٍرِباَج ْنَع
ِنْيَّطَخَو ِهِنيِمَي ْنَع ِنْيَّطَخَو َّلَجَو َّزَع ِهَّللا ُليِبَس اَذَه َلا َقَف ُهَماَمَأ اَذَكَه
َّمُث ِدَوْسَأْلا ِّطَخْلا يِف ُهَدَي َعَضَو َّمُث ِناَطْيَّشلا ُليِبَس ِهِذَه َقَلا ِهِلا َمِش ْنَع
َةَيآْلا ِهِذَه الَت
ْنَع ْمُكِب َقَّرَفَتَف َلبُّسلا اوُعِبَّتَت الَو ُهوُعِبَّتاَف اًميِقَتْسُم يِطاَرِص اَذَه َّنأَو }
َنوُقَّتَت ْمُكّلَعَل ِهِب ْمُكاَّصَو ْمُكِلَذ ِهِليِبَس }






atas garis yang berada ditengah sambilmembacakan ayat:Dan
sesungguhnyainiadalahjalankuyanglurus,makaikutilahjalantersebut




Dalam hadist di atas, dijelaskan bahwa Rasululah pernah











Dalam hadistyangdiriwayatkanolehImam Muslim dariAisyahjuga
mengatakanbahwa:18
ٍرِئاَطُلا َثْمِتِهيِفٌرْتِساَنلَناَك : ْتَلا ،َق َةَشِئاَع ،ْنَع
هللا ىّلَِص هللا ُلوُسَريِلَلا ،َقَف ُهلَبْقَتْسالَخَداَذِإُلِخاَّدلا َناَكَو
ْتَلا »َق اَيْنُّدلا ُتْرَكَذُهُتْيأَرَفُتْلَخَداَمَّلُكيّنِإَف ، اَذَهيلِّوَح »: َمّلَسَوِهْيلَُع :
اَهُسَبْلَناَّنُكَف ، ٌريِرَحاَهُملَعُلوُقَناَّنُكٌةَفيِطَقانَلْتَناَكَو
DariAisyahiaberkata:“kamimemilikitiraibergambarburungyang
diletakkan diruangan rumah bagian depan.Maka setiap orang yang






















melihatatau mendengar melalulipenyajian dan menerima
pesanyangsama
2)Proses pembelajaran menjadilebih menarik.Media dapat
diasosiasikansebagaipenarikperhatiandanmembuatsiswa
tetapsemangatdanmemperhatikan19
3)Pembelajaran menjadilebih interaktifdengan diterapkannya
teoribelajardanprinsip-prinsippsikologisyangditerimadalam
halpartisipasisiswa,umpanbalikdanpenguatan
4)Lama waktu pengajaran yang diperlukan dapatdipersingkat
untuk mengantarkan pesan-pesan dan isipelajaran dalam

















diagram,poster,kartun dan komik.Sedangkan sketsa,lambang dan
bahkanfotodipergunakanpadamediagrafisuntukmengartikanfakta,
pengertiandangagasanyangpadahakikatnyasebagaipenyajiangrafis.20





















tertentu yang dapatdimengertidan dinikmatisecara visual.
Gambaryang digunakan untuk media pembelajaran disebut
gambarilustrasi,baikyangdihasilkandengantanganmaupun












8)Kartun dan Karikatur,yaitu gambar berbentuk lucu atau






1)Untuk menarik perhatian supaya anak bangkitminatdan






























e)Menghematwaktu dan tenaga dan juga menarik perhatian
siswa.


































adalah seperangkatproses kognitif yang mengubah sifatstimulasi
lingkungan,melewatipengelolahaninformasi,menjadikapabilitasbaru.25
Cronbach dalam Roymond dan simamora menyatakan “Belajar
terlihatdengan perubahan perilaku sebagaihasildaripengalaman”.
Menurut Spears, pengalaman belajar dapat diperoleh dengan
menggunakanpancaindra,“belajaradalahmengamati,membaca,meniru,










MenurutJames O.Witakerdalam Lefudin,ia mengemukakan
bahwabelajardapatdidefinisikansebagaiprosesdimanatingkahlaku
ditimbulkanataudiubahmelaluilatihanataupengalaman.27







ْاوُحَسفٱَف ِسِلَٰجَملٱ يِف ْاوُحَّسَفَت مُكَل َليِق اَذِإ ْاوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّيأَٰي
َنيِذَّلٱ ُهَّللٱ ِعَفرَي ْاوُزُشنٱَف ْاوُزُشنٱ َليِق اَذِإَو مُكَل ُهَّللٱ ِحَسفَي
ريِبَخ َنوُلَمعَت اَمِب ُهَّللٱَو تَٰجَرَد َملِعلٱ ْاوُتوُأ َنيِذَّلٱَو مُكنِم ْاوُنَماَء
١





Artinya “Haiorang-orang yang beriman,apabila dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majlis",Maka lapangkanlah niscaya Alah
akanmemberikelapanganuntukmu.Danapabiladikatakan:"Berdirilah
kamu",Makaberdirilah,niscayaAlahakanmeninggikanorang-orangyang




























Winkeldalam Purwanto mengemukakan hasilbelajar adalah
perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan
tingkahlakunya.Aspekperubahanitumengacukepadataksonomitujuan
pengajaran yang dikembangkan oleh Bloom,Simpson dan Harrow
mencakupaspekkognitif,afektifdanpsikomotorik.30













































33 Asiwi Tejawati, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Dinamika






ataupun tidak. Dalam lingkungan sosial yang
mempengaruhibelajarpesertadidikinidapatdibedakan
menjaditigayaiturumah,sekolahdanmasyarakat.
b)Lingkungan non sosialmeliputikeadaan udara,waktu









dengan kemampuan intelektualsepertikemampuan berpikir
sepertikemampuanmengingatdankemampuanmemecahkan





1)Pengetahuan,adalah tingkatan tujuan kognitif yang
paling rendah . tujuan ini berhubungan dengan









pemahaman. Tujuan ini berhubungan dengan
kemampuan mengaplikasikan suatu bahan pelajaran
yangsudahdipelajarisepertiteori,rumus-rumusdanlain-
lain.








bagian ke dalam suatu keseluruhan yang bermakna,




kemampuan membuat penilaian terhadap sesuatu
berdasarkanmaksudataukriteriatertentu.
b)Afektif









Psikomotorik meliputi semua tingkah laku yang
menggunakan saraf dan otot badan. Aspek ini sering






















yang kuat kepada Tuhan tersebut akan memberilandasan untuk
mengarahkan amalperbuatan yang dilakukan oleh manusia,sehingga
perbuatanyangdilakukanmanusiaituakantertujusemata-matakarena
Alah Swt.Dengan demikian akidah akan mengarahkan perbuatan





Akidah Akhlak DiKelas VI MTs PP DarAl-Ma’arifpenulis mengutip
beberapapenelitianrelevandiantaranya:
1.NurulFitri,alumniUIN SyarifHidayatulah Jakarta Tahun
2014,dalam skripsinyayangberjudul“PengaruhPenggunaan
MediaGrafis(Gambar)TerhadapHasilBelajarSiswaPada
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam”,metode yang
digunakansamayaitumetodeeksperimen.Menyimpulkan
bahwaterdapatperbedaanhasilbelajarsiswaantarayang
menggunakan Media Grafis dengan siswa yang tanpa
33





terdapatperbedaan yang signifikan antara hasilbelajar
siswayangmenggunakanmediagrafisdengansiswayang
tanpa menggunakan media.Penelitian inilayak untuk
diangkatkarena hasildalam penelitian inimengatakan
bahwa penerapan media grafis terhadap proses
pembelajaran sangatberpengaruh terhadap prestasiatau
hasilbelajarsiswadikelas.
2.Sumarni,AlumniInstitutForCounseling tahun 2017 dalam
skripsinya yang berjudul“Media Grafis Kartu Pada Materi
MenghargaiJasaDanPeranantokohuntukMeningkatkanHasil








usaha peningkatan hasil belajar siswa dalam
34
memproklamasikankemerdekaandenganmenggunakanmedia
grafis kartu bagisiswa kelas V SDN 07 Ulakan Tapakis.
Penelitianinilayakuntukdiangkatkarenaterdapatpengaruh










perhatian penuh pada media yang ditampilkan sehingga












Berdasarkan kajian teoritisyang telah dipaparkan,maka dalam
penyusunan penelitian inipenelitimengajukan anggapan dasaratau
kerangkapemikiransebagaiberikut:
Akidah Akhlak merupakan salah satu pelajaran yang sebagian
siswa menganggapnya itu mudah dan selebihnya sulit. Sehingga
menimbulkan kejenuhan dalam proses pembelajaran.Mata pelajaran
AkidahAkhlakmemilikicakupanmateriyangsangatluasdanbersifat
abstrak.Materiyangbersifatabstraktidakmudahuntukdipahamioleh
siswa.Salah satu upaya yang membantu memudahkan siswa dalam
memahamipengetahuan yang abstrak adalah dengan menggunakan
mediapembelajaran.
Mediapembelajaranhendaknyadirancangsedemikianrupaagar
dapatmenarik perhatian siswa sehingga terdorong untuk memahami
materipelajaran secara maksimal.Penggunaan media pembelajaran
dalam pelajaran Akidah Akhlak menjadisuatu kebutuhan yang dapat
memperlancarproses pembelajaran,akan tetapipenggunaan media
pembelajaranmasihjarangdigunakanolehguruMTs,alasannyakarena
banyak makan waktu dalam menyiapkannya,ada biaya yang harus
dikeluarkan,dandibutuhkankreativitasdalam membuatmedia.
Salahsatupenggunaanmediapembelajaranyangseringdigunakan
dalam pembelajaran Akidah Akhlakadalah media grafis.Penggunaan
media grafis pada pelajaran Akidah Akhlak mampu memberikan
36
kemudahan bagisiswa untuk memahamipengetahuan yang abstrak.
Mediagrafisdapatmemberikangambaranyangkonkrettentangkonsep-
konsepAkidahAkhlakyangakandipelajari.Jenismediagrafisyangsering




























Dalam penelitian ini dirumuskan “adanya pengaruh
penerapan media grafis pembelajaran terhadap hasil
belajarAkidahAkhlakkelasVIMTsPPDarAl-Ma’arif.
2.HipotesisNihil(Ho),yaituhipotesisyangmenyatakanbahwa









penelitian yang digunakan adalah Quasi Eksperimen yang tidak
memungkinkanpenelitimelakukanpengontrolanpenuhterhadapsemua
38



























ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.Populasidalam penlitianiniadalahseluruhsiswakelasVI














Yaknipengambilan sample berdasarkan waktu atau jadwalpelajaran
AkidahAkhlakyangadadisekolahyangmemungkinkanpenulisuntuk
melakukaneksperimen.Sampledalam penelitianiniadalahkelasVI-A






























Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui
kemampuanpelajaranAkidahAkhlaksiswaadalahmelaluites.Tesdapat
berupaserentetanpertanyaan,lembarkerja,atausejenisnyayangdapat





























































































































butirinstrumen maka instrumen tersebutharus diujicobakan.Dan



















































































pintar(berkemampuan rendah).Untuk menentukan daya beda (DP)
terlebihdahuluskordarisiswadiurutkandaritinggisampaiskorterendah.
Setelahitudiambil50%skorteratassampaikelompokatasdan50%skor










BA = Banyak peserta kelompok atas yang menjawab soal
denganbenar













Observasiyang dilakukan merupakan pengamatan terhadap
seluruh kegiatan pengajaran dan perubahan yang dilakukan dariawal





























dilakukan dengan penyajian data melaluitabeldistribusifrekuensi





























































besar disebut dengan Lo untuk menerima atau menolak
hipotesis.KitabandingkanLodenganLyangdiambildaridaftar
untuktarafnyata0,05dengankriteria:








Setelah ujinormalitasmemberikan indikasidan hasilpenelitian
berdistribusinormal,selanjutnyadilakukanujihomogenitasdarisampel
















































































































“Disiplin, Aman Nyaman dan Menyenangkan (DANYM) dalam
















warga madrasah dapat memilikikeimanan yang kuat dan
ketakwaanyangsempurna.
7)Menyelenggarakanpendidikansecaraefektifdanmaksimaluntuk
menggaliilmu pengetahuan dan aspek-aspekteknologisecara
mendalam.
8)Menyelenggarakan pembelajaran yang dapat
menumbuhkembangkankemampuanberfikiraktif,kreatif,inofativ,
danterampildalam memecahkanmasalah.
9)Menumbuhkembangkan perilaku terpuji dan praktik nyata
57







1 RuangBelajar(kelas) 29ruangan Baik
2 RuangKepalaMadrasah 2ruangan Baik
3 RuangGuru(TenagaPengajar) 1Ruangan Baik
4 RuangTataUsaha 2Ruangan Baik
5 Laboratorium IPA(Sains) 1Ruangan Baik
6 Laboratorium Komputer 1Ruangan Baik
7 Perpustakaan 1Ruangan Baik
8 RuangKeterampilan 1Ruangan Baik
9 KamarMandi/WC 7Ruangan Baik
10 RuangBimbinganKonseling(BK) 1Ruangan Baik
11 Mushola 1Unit Baik
12 KamarAsramauntukparaSantri 35Kamar Baik
13 DapurUmum 1Ruangan Baik
14 PosPenjaga 1Unit Baik
15 Perumahan Guru (Pengasuh
Santri)
10Unit Baik
16 LapanganuntukOlahraga 4Lapangan Baik




KeadaanKelasSiswa Rombel Lk Pr Jumlah
KelasVI 3 45 55 100
KelasVII 5 81 71 152
KelasIX 4 63 52 115











- - - - -
2 Guru Tetap
Yayasan
- - 13 17 30
3 GuruTidakTetap - - - 3 3
4 GuruSertifikasi - - 1 - 1
5 KepalaTataUsaha - - 1 - 1










No Kelas Perlakuan Jumlah
1 VI-A KelasEksperimen 34Orang
2 VI-B KelasKontrol 34Orang
Jumlah 68Orang
Observasiawalyangdilakukanolehpenelitidimulaitanggal15Juni
2020 dengan melakukan observasi,wawancara dengan guru mata





untuk mengetahuihasilbelajar siswa-siswikelas VI MTs Pondok
Pesantren DarAl-Ma’arifpada pembelajaran Akidah Akhlak.Sebelum




tingkatkesukaran soal.Halinidilakukan untuk mengujikelayakan
instrumentyangakandiberikankepadasampelatauresponden.Setelah
dilakukan ujikelayakan maka instrumentyang layakuntukdiujiakan
diberikansebagaipre-testkepadaresponden.
Langkah selanjutnya adalah memberikan perlakuan berbeda
kepada kedua kelas. Kelas kontrol diberikan perlakuan dengan
menggunakan model pembelajaran konvensional sedangkan kelas
eksperimen diberikan perlakuan dengan menggunakan media grafis
(gambar)pada materiyang sama yaitu akhlaktercela riya dan nifaq
pembelajaranAkidahAkhlakkelasVI.Selanjutnyadiberikaninstrument



















n( -( )( )∑xy)∑x ∑y
{n∑-(x2 ∑)}{n(x2 ∑)(y2 ∑)y1
=rxy
32(403)-(25)(29)















dilakukan dengan perbandingan dengan untukn = 32.Denganrxy rtabel





















1 0,415 0,349 Valid
62
2 -0,07 0,349 TidakValid
3 0,453 0,349 Valid
4 0,151 0,349 TidakValid
5 0,501 0,349 Valid
6 -0,126 0,349 TidakValid
7 0,530 0,349 Valid
8 0,155 0,349 TidakValid
9 0,424 0,349 Valid
10 0,212 0,349 TidakValid
11 0,482 0,349 Valid
12 0,309 0,349 TidakValid
13 0,104 0,349 TidakValid
14 0,570 0,349 Valid
15 0,452 0,349 Valid
16 0,416 0,349 Valid
17 0,499 0,349 Valid
18 0,526 0,349 Valid
19 0,329 0,349 TidakValid
20 0,494 0,349 Valid
21 0,213 0,349 TidakValid
22 0,435 0,349 Valid
(1) (2) (3) (4)
23 0,493 0,349 Valid
24 0,501 0,349 Valid
25 0,443 0,349 Valid
26 0,097 0,349 TidakValid
27 0,429 0,349 Valid
28 0,385 0,349 Valid
63
29 0,552 0,349 Valid
30 0,643 0,349 Valid
2.UjiRealibilitas
Apabila sudah diketahui hasil perhitungan uji validitas dari
instrumensoalyangakandiberikan.Langkahselanjutnyaadalahmencari
danmenghitungujirealibilitasinstrumenyangakandiberikan.Perhitungan









































a=0,05 atau sebesar95% pada productmomentmaka didapatr
tabel








perhitungan ujiinstrumen tersebut dinyatakan reliabelserta dapat




Instrumen yang telah diujivalid dan reliabel,akan dilakukan
perhitunganuntukmengetahuidayabedasoalatauinstrumenyangakan












































































































































































































jumlah rata-rata jumlah rata-rata
pre-tes 1685 49,558 1520 44,705





a.Rata-rata nilaipre tes kelas eksperimen 49,558 lebih tinggi
dibandingkannilairata-ratapre-teskelaskontrolsebesar44,705

























Dengan demikian nilaipretesuntukkelaseksperimen maupun kelas
kontrol sama-sama berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya,uji
normalitaskelaseksperimendankelaskontroldapatdilihattabelberikut:
Tabel4.11UjiNormalitasPre-tes

















adalah melakukan pengujian normalitas kepada seluruh nilaipost-tes














kontrol sama-sama berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya,uji
normalitaskelaseksperimendankelaskontroldapatdilihattabelberikut:
Tabel4.12Ujinormalitasnilaiposttes
Kelompok Mean SD Lhitung LTabel A N Keterangan
Eksperime










Setelah pengujian terhadap normalatau tidaknya sebuah data
dsitribusipada sampeltiap kelompok kelas,maka dalam penelitian































































































































































































Penelitian inidilaksanakan diMTs PP Dar Al-Ma’arif Tahun
Pembelajaran2019/2020denganmelibatkanduakelompokkelasyang


































kelas kontrol(VI-B)diperoleh sebesar44,705 dengan jumlah kriteria




dapatdikatakan bahwa sebelum keduanya diberikan perlakuan yang
berbeda,kemampuan siswa pada masing-masing kelas dinyatakan
memilikikemampuanyangsama.




media pembelajaran media grafis Sedangkan kelas kontrol(VI-B)
diberikanperlakuandenganmelakukanpembelajaranakidahakhlaktanpa




kemampuan masing-masing kelasdilakukan post-tesuntukmengukur













lah perhitungan ujinormalitas untukmengetahuidata yang diperoleh
























































































sedangkan hipotesis alternatif ) dinyatakan diterima dengan(H
a
keterangan bahwa media pembelajaran media grafis berpengaruh
terhadaphasilbelajarakidahakhlaksiswakelasVIMTsPPDarAlMaarif
dan hasilpembelajaran Akidah akhlak yang diajarkan dengan media
pembelajaranmediagrafislebihtinggisecarasignifikandibandingkan
hasilpembelajaran yang diajarkan tidak menggunakan media pada
pembelajaranakidahakhlakmateriakhlaktercelariyadannifaqdikelas
VIMTsDarAl-Ma’arif.
Berdasarkan hal tersebut bahwa terdapat perbedaan antara




grafis merupakan sebuah media pembelajaran yang inovatif.Dalam
menerapkan media pembelajaran media grafis seorang guru dapat





fakta-fakta atau gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui
perpaduanantaraungkapankata-katadangambar.Mediagrafisbanyak
digunakan untuk membantu proses pemahaman seseorang terhadap





Dalam penelitian NurulFitri(2014)mengatakan bahwa.Dalam
proses pembelajaran PAIberbentuk media grafis siswa ditekankan
mampubelajarkreatif,aktif,dinamis,daneksploratif.Siswamempelajari
materi PAI khususnya konsep Perilaku Tercela dengan bentuk
pembelajaranyang baruyang sesuaidenganperkembanganteknologi
lebih baik.Terbuktisiswa yang belajardengan pembelajaran yang
berbentukmediagrafislebihaktifdalam prosesbelajar.
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kelas VI MTS PP DarAlMa’ariftergolong baik .Halini







dilakukan dengan memperoleh kesimpulan bahwa media
pembelajaran grafis berpengaruh baik dalam meningkatkan
hasilbelajarAqidahAkhlak.HasilbelajarAqidahAkhlak yang
diajarkandenganmediapembelajarangafislebihtinggisecara
signifikan dibandingkan dengan hasilbelajarAqidah Akhlak










pendidikan dan sejarah kebudayaan Islam di lembaga




yang menghiburdan menyenangkan agarterciptanya rasa
gembiradidalam benakpesertadidikdandalam benakguru








sedang berlangsung.Terlebih halyang paling penting untuk
selalu mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung
walaupundenganmodelpembelajaranyangbermacam-macam
sertatidakmudahmerasajenuhdanbosandalam belajaragar




agarterutama menguasaimodelpembelajaran yang hendak
digunakan serta berupaya mengembangkan penelitian ini
denganmempersiapkanmateri-materiyanglebihmaksimaldan
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KI.1. Menghargaidan menghayatiajaran agama Islam yang
dianutnya.




KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan















































3. SumberBelajar : a. Buku Guru Akidah Akhlak
KementerianAgama
















1) Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari
pelajaranyangakandipelajari.
2)Apabilamateriinidikuasaidenganbaik,makapesertadidik






















1.Guru memotivasiSiswa untuk memberikan pertanyaan-
pertanyaanyangberkenaandenganAkhlakTercelaRiya
2. Guru memberikan Kesempatan kepada siswa untuk
menyampaikanpertanyaan,salahseorangsiswamencatatnya.



























a .Peserta didik dan guru memulaipermainan (game)guna
mengingatkembalimateripembelajaranyangtelahdiajarkan
b.Pesertadidikbermaindenganmenulisbeberapapertanyaan
mengenaiakhlak tercela riya dalam suatu kertas kecil











































3. Guru meminta peserta didik untuk mengangkat
tangannyasebelum mengungkapkanpendapatnya.






2.Guru memberikan Kesempatan kepadasiswauntuk
menyampaikan pertanyaan, salah seorang siswa
mencatatnya.
3. Guru Mengarahkan pertanyaan pertanyaan yang
berhubungandenganAkhlakTercelaNifaq










2.Guru menginstruksikan kepada peserta didik untuk
menalarmateriyang telah dipelajarinyatentang akhlak
tercelariyadannifaq
3.Pesertadidikmelakukankegiatandalam rubrikdengan
berdiskusisecara berkelompok tentang masalah yang
telahdisediakanpadakolom kegiatan1.






kelompok lain darisegiketepatan jawaban,kelengkapan
contohdankejujuranpendapat
3.Pesertadidikmenjelaskantentanghasildiskusinyadidepan
kelompoklainnya berdasarkan analisisecara lisan,tertulis
ataumedia
4.Gurumenghargaisetiap hasilrefleksipesertadidikdan
tidak perlu mengomentari untuk membenarkan atau
menyalahkan,cukupdengankata

















































2.Guru memberikan Kesempatan kepada siswa untuk
menyampaikan pertanyaan, salah seorang siswa
mencatatnya.














1.Guru menyuruh peserta didik untuk menalarmateri
yangtelahdipelajari






2.Peserta didik lain memperhatikan dengan seksama dan
menuliskan poin-poin penting darisimulasiyang diperankan
temannya





perlu mengomentariuntuk membenarkan atau menyalahkan,
cukupdengankata






b. Siswa dan guru merancang pembelajaran berikutnya
berdasarkanpengalamanpembelajaranpadasaatitu












































2.Guru memberikan Kesempatan kepada siswa untuk





















3.Guru memberikan instruksikepada siswa untuk
melemparbola pertanyaan kepada setiap kelompok
secarabergantian

















perlu mengomentariuntuk membenarkan atau menyalahkan,
cukupdengankata



















Peserta didikyang sudah menguasaimateri,mengerjakan soal
























(R P P )











































































































































































Guru meminta siswa membuka



























Guru meminta siswa untuk

































































No Kegiatan Karakter Tahap
Alokasi
Waktu
























































































































































































































































































































a.Berpotensisaling bermusuhan,karena ia mengungkitapa yang
diberikannyakepadaoranglain














d.Membiasakan bersedekah atau mengeluarkan infaknya setiap
































































n( -( )( )∑xy)∑x ∑y
{n∑-(x2 ∑)}{n(x2 ∑)(y2 ∑)y1
=rxy
32(403)-(25)(29)




































1 0,415 0,349 Valid
2 -0,07 0,349 TidakValid
3 0,453 0,349 Valid
4 0,151 0,349 TidakValid
5 0,501 0,349 Valid
6 -0,126 0,349 TidakValid
7 0,530 0,349 Valid
8 0,155 0,349 TidakValid
9 0,424 0,349 Valid
10 0,212 0,349 TidakValid
11 0,482 0,349 Valid
12 0,309 0,349 TidakValid
13 0,104 0,349 TidakValid
14 0,570 0,349 Valid
15 0,452 0,349 Valid
16 0,416 0,349 Valid
17 0,499 0,349 Valid
18 0,526 0,349 Valid
19 0,329 0,349 TidakValid
20 0,494 0,349 Valid
21 0,213 0,349 TidakValid
22 0,435 0,349 Valid
23 0,493 0,349 Valid
24 0,501 0,349 Valid
25 0,443 0,349 Valid
26 0,097 0,349 TidakValid
27 0,429 0,349 Valid
28 0,385 0,349 Valid
29 0,552 0,349 Valid
30 0,643 0,349 Valid


















































a=0,05 atau sebesar95% pada productmomentmaka didapatr
tabel








perhitungan ujiinstrumen tersebut dinyatakan reliabelserta dapat



















































































































































1 AhmadYudhiTarigan 8 40 1600 16 80 3025
2 DahlianaDalimunthe 9 45 2025 15 75 3025
3 DesiTarianti 8 40 1600 11 55 3025
4 HavinaAzmiHarahap 9 45 2025 18 90 3600
5 IkhsanAmrulahNasution 7 35 1225 15 75 4225
6 IlmanSiddik 10 50 2500 16 80 4900
7 IrsandiAhmad 7 35 1225 17 85 4900
8 IzziAhmadReihardiHarahap 10 50 2500 11 55 5625
9 LauraYuristaSiregar 6 30 900 14 70 5625
10 MeliyaniSiregar 10 50 2500 16 80 5625
11 MikaRamadhaniSiregar 10 50 2500 17 85 6400
12 M RizkyAlrianSyahfitriHsb 6 30 900 16 80 6400
13 NailaRahmaRitonga 8 40 1600 19 95 6400
14 NurAzizah 12 60 3600 19 95 6400
15 PutriIndrianiHarahp 10 50 2500 16 80 6400
16 PutriMakhdayaniPohan 13 65 4225 18 90 6400
17 RafliRamadhanSiregr 11 55 3025 20 100 6400
18 RendyAlamsyahDaulay 14 70 4900 20 100 6400
19 ReyhanAzziqraHarahap 11 55 3025 17 85 7225
20 RezaPahlawiRambe 11 55 3025 20 100 7225
21 RidhoRahmadsyahHarahap 8 40 1600 15 75 7225
22 RiskaKhitimahHarahap 11 55 3025 18 90 7225
23 RivaldiDalimunthe 7 35 1225 11 55 7225
24 SenjaAlexa 12 60 3600 17 85 8100
25 SeptianiPutriNasution 6 30 900 13 65 8100
26 TriwijayaNasution 11 55 3025 14 70 8100
27 TiaraKesuma 15 75 5625 16 80 8100
28 UlfaErliantaHarahap 14 70 4900 16 80 9025
29 UmairahMawaniHasibuan 9 45 2025 19 95 9025
30 WikitaNingsih 13 65 4225 20 100 9025
31 WidiaPratiwi 6 30 900 17 85
1000
0
32 YiyiaMayawiSioregar 15 75 5625 12 60
1000
0
33 YushintaWulandari 12 60 3600 18 90
1000
0
34 ZainalFitrahSiregar 8 40 1600 16 80
1000
0
  Total   1685
8927
5   2765  
  Mean 49,55882     81,324  











1 AhmadNazrulMargolong 10 50 2500 16 80 6400
2 AidaHusnaSyafi 10 50 2500 18 90 8100
3 AlangMarhudinHasibuan 5 25 625 13 65 4225
4 AlfiSyahriArbilSiregar 6 30 900 12 60 3600
5 AndikaDwiKurnia 11 55 3025 16 80 6400
6 ArmandaHandoko 9 45 2025 16 80 6400
7 AuliaSiskaFauji 8 40 1600 16 80 6400
8 BintangAnggara 6 30 900 16 80 6400
9 CariaFlorencia 7 35 1225 10 50 2500
10 DewiSartikaSiregar 8 40 1600 13 65 4225
11 DindaDwiTamaraRitonga 13 65 4225 17 85 7225
12 ErlinAnandaSiregar 11 55 3025 14 70 4900
13 FebriantiPanjaitan 15 75 5625 16 80 6400
14 KhofifahHarahap 12 60 3600 12 60 3600
15 MuhammadZakaria' 14 70 4900 14 70 4900
16 M azrilNasutin] 12 60 3600 11 55 3025
17 M RizkaAlhudaSiregar 7 35 1225 8 40 1600
18 MHDDaffaRamadhan 5 25 625 15 75 5625
19 MonicaSyifaAnanda 4 20 400 18 90 8100
20 MuhammadFadliHarahap 9 45 2025 15 75 5625
21 MuhammadPanduArdiyansyah 13 65 4225 15 75 5625
22 MuhammadRafly 11 55 3025 17 85 7225
23 NadiaFadila 12 60 3600 11 55 3025
24 NazifatunHaliliah 9 45 2025 18 90 8100
25 Nirwana 9 45 2025 15 75 5625
26 Nurhidayah 4 20 400 11 55 3025
27 PaizFuadarsyil 6 30 900 10 50 2500
28 RiaMaulanaSariTanjung 6 30 900 14 70 4900
29 RoyhanZakyPandosi 10 50 2500 17 85 7225
30 SyahviaKeyza 8 40 1600 12 60 3600
31 Wahyudi 8 40 1600 10 50 2500
32 YuliaAnggrainiHasibuan 10 50 2500 15 75 5625
33 Yusnizar 9 45 2025 14 70 4900
34 ZakkyMaulana 7 35 1225 10 50 2500


















































2.Perhitungan rata-rata,standar deviasidan varians NilaiPostTes kelas
eksperimen.
a.NilaiPost-tesKelasEksperimen








































































































No Xi F Fkum Xi-X Zi F(zi) S(Zi)
(F(Zi)-
S(Zi))  
1 30 4 4
-
19,559 -1,479 0,070 0,118 -0,048 0,048
2 35 3 7
-
14,559 -1,101 0,135 0,206 -0,070 0,070
3 40 5 12 -9,559 -0,723 0,235 0,353 -0,118 0,118
4 45 3 15 -4,559 -0,345 0,365 0,441 -0,076 0,076
5 50 5 20 0,441 0,033 0,513 0,588 -0,075 0,075
6 55 5 25 5,441 0,412 0,660 0,735 -0,076 0,076
7 60 3 28 10,441 0,790 0,785 0,824 -0,038 0,038
8 65 2 30 15,441 1,168 0,879 0,882 -0,004 0,004
9 70 2 32 20,441 1,546 0,939 0,941 -0,002 0,002













Adapun perhitungan ujinormalitas nilaipre-tes kelas eksperimen dapat
dihitungsebagaiberikut:





















No. Xi F Fkum Zi F(zi) S(Zi)
(F(Zi)-
S(Zi))  
1 55 3 3 -2,036 0,021 0,088 -0,067 0,067
2 60 1 4 -1,649 0,050 0,118 -0,068 0,068
3 65 1 5 -1,263 0,103 0,147 -0,044 0,044
4 70 2 7 -0,876 0,191 0,206 -0,015 0,015
5 75 3 10 -0,489 0,312 0,294 0,018 0,018
6 80 8 18 -0,102 0,459 0,529 -0,070 0,070
7 85 5 23 0,284 0,612 0,676 -0,065 0,065
8 90 4 27 0,671 0,749 0,794 -0,045 0,045
9 95 3 30 1,058 0,855 0,882 -0,027 0,027













Adapun perhitungan ujinormalitas nilaipre-tes kelas eksperimen dapat
dihitungsebagaiberikut:

























m Xi-X Zi F(zi) S(Zi) (F(Zi)-S(Zi))  






2 0,059 -0,017 0,017






4 0,118 -0,034 0,034






2 0,235 -0,083 0,083




9 0,324 -0,075 0,075




1 0,441 -0,070 0,070
6 45 5 20 0,295 0,021
0,50
8 0,588 -0,080 0,080
7 50 4 24 5,295 0,370
0,64
4 0,706 -0,061 0,061
8 55 3 27 10,295 0,720
0,76
4 0,794 -0,030 0,030
9 60 3 30 15,295 1,070
0,85
8 0,882 -0,025 0,025
10 65 2 32 20,295 1,419
0,92
2 0,941 -0,019 0,019
11 70 1 33 25,295 1,769
0,96
2 0,971 -0,009 0,009
12 75 1 34 30,295 2,119
0,98













Adapun perhitungan ujinormalitas nilaipre-tes kelas eksperimen dapat
dihitungsebagaiberikut:





















No Xi F Fkum Xi-X Zi F(zi) S(Zi) (F(Zi)-S(Zi))  




2,191 0,014 0,029 -0,015 0,015




1,457 0,073 0,147 -0,075 0,075




1,090 0,138 0,235 -0,097 0,097
4 60 3 11 -9,852
-
0,723 0,235 0,324 -0,089 0,089
5 65 2 13 -4,852
-
0,356 0,361 0,382 -0,021 0,021
6 70 4 17 0,148 0,011 0,504 0,500 0,004 0,004
7 75 5 22 5,148 0,378 0,647 0,647 0,000 0,000
8 80 6 28 10,148 0,745 0,772 0,824 -0,052 0,052
9 85 3 31 15,148 1,112 0,867 0,912 -0,045 0,045













Adapun perhitungan ujinormalitas nilaipre-tes kelas eksperimen dapat
dihitungsebagaiberikut:







































































































































































































































menyatakan bahwa hasilpembelajaran akidah akhlak kelas eksperimen yang
diajarkandenganmenggunakanmediagrafislebihtinggisignifikandibandingkan
denganhasilbelajaryangadadikelaskonvensional.
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